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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FARTØYKVOTER M.V. I FANGST AV 
KONGEKRABBE I 2002 . 
Fiskeridirektøren har den 13 . november 2002 med hjemmel.i forskrift av 11. juni 2002 oni:· 
regulering og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2002 § 17, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 17. oktober 2002 om fartøykvoter m.v. i fangst av kongekrabbe i 
2002, gjøres følgende endringer: 
§ 4 Siste startdato (ny) skal lyde: 
Siste startdato for fangst av kongekrabbe er 25. november. Fartøy som ikke har startet fangst 
innen nevnte dato har ikke adgang til å delta. 
Gjeldende§§ 4 og 5 blir til §§ 5 og 6. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
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FORSKRIFT OM FARTØYKVOTER M.V. I FANGST AV KONGEKRABBE I 2002. 
Fiskeridirektøren har den 17. oktober 2002 med hjemmel i forskrift av 11. juni 2002 om 
regulering og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2002 § 17, bestemt: 
§ 1 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe I 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 11. juni 2002 om regulering og 
adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2002 § 3 kan fiske en fartøykvote på 700 
kongekrabber. 
§ 2 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe Il 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 11. juni 2002 om regulering og 
adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2002 § 10 kan fiske en fartøykvote på 350 
kongekrabber. 
3 Rapportering 
Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe skal registrere fangstdata for hvert hal på fastsatt 
skjema. 
Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til 
Fiskeridirektoratet Region Finnmark når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis 
opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse. 
§ 4 Siste startdato 
Siste startdato for fangst av kongekrabbe er 25. november. Fartøy som ikke har startet fangst 
innen nevnte dato har ikke adgang til å delta. 
§ 5 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 
1983 om saltvannsfiske m. v. § 53 . På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
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§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31 . desember 2002. 
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